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　　この一篇は，1982年8月30日，日本・『申籔現代史研究會』と中國社愈科攣院・経
濟研究駈との幽際學術交流（『中閣近現代纒濟史學術座談愈』Forum　OII　the　Modern
Economic　History　of　China）の席上での報告に部分的な糊除と訂正を加えたものであ
る．　（1982年9月1811）．
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問題的提起
　　我認爲中顯新民主主義纏濟螢展歴史主饗呵以分爲三個歴史時期．
　　（1）瑞金農村革命欄濃地時期
　　（2）抗日民主根糠地蒔期
　　（3）第二次世界大戦以後解放歴時期
　　在蓬裏我想從爾方面來重黙地説明新民主主義纒濟獲展炎上的新階段←瓢解放脇時期）的歴史
意義．第一，在1947年下傘年中脚軍命向最後勝利階段縛攣，於是城市管理和工商業政策便較系統
地提出來．第＝’在1947箏下孚年東；化解放薩已帯有「麟家規模的新民主主義的新纒濟環境」．
　　震先，就新民主主義経湾政策的螢展過程作一簡要的回顧．
亙．申國解放匝維濟獲展的雨個階段
（ま）抗LA職箏時期的邊鷹纒濟
1927年10月以後，在毛澤東，朱徳， 方志敏等創立的農村革命根擦地，形成了土地改革，武装
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闘夢，根｛1；’地弛設的EE！l！l＞71－・ii’illY政策．1930年時，根糠地已偏語∫一一百餓縣1）．珍31年11月7N，中
，
1一森維埃共和國蕩時中央政府（中央工農民主政府）在江西省瑞金成立．
　　篇r38歳的毛溝東任政府主席．此後釜1934年10月突破國民黙t硝勺包鳳編始長復時爲止的三
年同，在與中共中央的輻誤路綾保持一定距離的情況下，從事於政治及紅薔建設，取得了一定的成就．
　　通過進行土地改革和組織庚業互助合作，允辞責本主義工商業的存在和蛮展，樹立不同於園民
政継的財政金融政藁（申タモ工農鐵行，嚢行貨幣，公債等），形成了根振地纏払辻，沢的雛型a＞．這
些輕駄錐然由於長征爵一度中既，但至1935年底紅軍到達映北後，貰到抗戦終了，中共根振地都在
致力於新的経済建設。如果溌瑞臓根琵地lh期是前史的話，那腰，抗11鄭」期的根握地建設就鷹該是
正史的crg－一一一階段了。
　　1937年7月以後的農村革令根擦地，鉱反抗臼1レ侵略1白同時，VJi然在不噺地獲展着，在年北，
ky．1：1，華南等虚都創建了抗∈｝根綴地．至1945年4月，解放陵已鑛展到十九全地臨（衝積爲95萬挙
方公里，人瓢1爲九千五百五十萬人）。
　　在E段期閥内，園1941年至42年的爾正昇閥，由於曾受到鐵軍瀦蒋介石弩的醐攻而形成了飯困難
的特代，解放臓困此大幅度地縮ノ1、起來，可走，就在i　i，Si極銀苦的時代中，却積累了後來被稔之鶏
中國革命和娃設的“様板”一随安方式」這様的経瞼Mark　Seldc1弐把這個経験料倣畷展経
済的様板一延安」，甚至認爲官ha第三世界改革」v‘：村祉愈的典型，是異有普偏意義的3）．但蓬，
遍是否具有普偏性曙？Ifr且不論．能自量地制定抗戦隣期的根肇地経濟建設的政策，嚢展解放臨和
農村纒濟，獲得了相當響観的成果，這的確raZ〈容懐疑的事實．毛澤束在1942ノ霞2罵所算的『纏ノ1
問題與財政問磁』報告中，以「螢展紹濟，保障供給」爲中心，総結了霞力災生，自給自足的経済
思tw．　ti）．在這全思想的指響下，1942，43爾奪中，各解放臨軍民胴展了「大生産蓮動」，職勝了由
於欝蒋的「掃蕩」（三光政策等）薦造成的厘大的紐磨臨難，庭定了1944年以後鑛大解放臨的寒霊濟
基礎s）．
　　在農村中，只要擁護抗日闘嬢，地主也被扱牧到統一載綾表，因此探工｛文了「滅穣減息」政策，
於蓬在地主輿農民之問就産生了新的租細鯛係6）．1943庫10月，正當解放薩大大縮小的時候，黛内
嚢出指示．毛？1こ指出「減秘是農民的傘衆闘雫」，不是不動員農民爾「由上面恩1勧的3翻溺，強調
依罪農畏恢復麗業経濟7＞．同時又加強爲了磯炭農業套量経濟的互助組的組織工作．1944隼的陳甘
寧追旺，絡多、功人口三十四萬碁1・1的八萬人（百分之二十四）組織起來了，舛在大生塵遽動中，在互
助組的去寒礎上又鷹盤了合作融8）．農民生活也因此而得到了一定的改善．例如，太行一分臓的四千
四百一十戸，毎年李均牧入的1：食從1942年的2．21石，」｝｝加到1944年的3．37石9）．
　　在工商巣和財政金融方面，也施行了新政策，弁取得了成果。爲饗抗蒋介石ごギ：豚的紐磨封鎖，
囲展了「：1業品傘自給」（1940館），「完金1，X給」（1941年）的E－／1力更生逢動．公螢工廠磯獲的結果
（194／駕時，紡織廠36，造紙廠12，化工蔽11，機械修理廠6，共計97家），工人人数也大大墳加，
從1937年的700入，蛮展爲1941年的7，000人，1944奪的1萬2千入。辰村手工業虚得到了相麩的饗
展．此外，工業品自給運動也健使私螢工業（主要是紡織業），手工業的畿農．延安等十三個縣市，
簸6
手工藁ミ工人山1942年的ユ，107入，餐展到1943年的2，047入10）．私螢商業也是如此．延安市1938隼
イ遺1冒店90家，1943！｛∫（｝癬到473家。旭都反映了解放隈纒濟的恢復和蛮展11）．
　　延安研在地的挾L檸辺1蛎】942奪10月由総工愈螢起，開展了學召勢動摸範趙占魁（延安農共
巌的｝櫨工人）的焦動．生ギ5月推襲至栓麟解放置12）．這・↑蓮動在提高人椚的政治覚悟，畿展努
動生産率，撫強企業的〆　瀦理，改藩職工生活等新民主主義纒濟領域的各個方面起了秋極的作絹．
　　慮該挽，抗日民主根糠地的新銚主主義経濟政策一自力更生理論，就是在鏡粉碑日蒋的翠事
園攻和纒濟封鎮的大生産蓬動中形成的．在逡襟的基礎上，就突入了1945年以後解放臨纒濟姓設的
第二階段。
　　（2）戦後解放［鉦絶濟建設的新階段
　　策二次世界大戦後，國内祉會的主要矛盾蛮生了愛化，鎧跳1946無5月4日痕蛮出「嗣於涜算
漢好和土地闘題的指示」（五四婚示），扇始改攣抗戦恥期在巌村實行的減租滅息政策，決定廣に肇
動農民製衆，進行土地改革13）。土地改革在改鍵農村的肚會踏級結櫨，保衛和搬肢解放鷹方画沽
有重要的地位．由於1947黛10月「中騨土地法大綱」的貫徹，又進一歩推動了土地改革的蛮展，絡
於溝滅了地主土地所有制，　．定了膿民的土地所有擢．1948年下牟年，老解放臨以及準解放題（東
北地薩等）的土地改軍差不多都完成了14）．
　　土地改革的實現，在政治上加強了農鼠鍬解放戦償的支援，在阯會纏濟上改墜了農村和歓倉結
構，打倒了地主勢力．同時，辰民由於獲得了土地，嚢展生産的私極性也被提濤了起來，井出現了
向農叢含作化方向嚢展的趨勢．農業鼓術水弔的提高和腹具的改讐又携動了エ業生魔的嚢展．
　　載後1碍期的新氏主主義三大経濟綱領（不砥是解放臨），由毛澤東的1947隼12月報全蜂確定了下
來IS）。其中侍別是浪牧「四大家族」官捺責本爲薪民主主義國家所有和保護民族工商業政策，大大
超過了原封、的解放駆那様的城工政集的規模和内容，具有劉時代的慧義．
　　第一，缶時面i冨着的新的重大イ壬務就是接管城市。特別是1947年下傘年角奉放戦争進入戦略反攻
以後，解放歴的中等城Ili人口（張家口20萬，陰爾濱76萬，石家荘22萬，佳木斯13萬等）16）急劇増
加，城脚鱗扁理和弛設便成鳥一項新的重大課題．不但封民族工商業要加以侃幽而且穏定物償，
制定金融政策的任務91未被忽醗．
　　癌二，恢復震磯展工商業，旗爲亘要認題．爲了保謹解放戦争的勝利和蛮展辰村的纏濟，首先
要使在戦時纏濟｛轡制下委縮不振的私螢企巣，根櫨螢貸爾利的政策縫綾進行下芸，饗於輿農村地主
有懸茄ミHj域蓄iテ工商茉貼麦1采取憐工約政東，豫以保護．
　　纂三，縄了提高工商業経濟管理約水李，要加強工人，工會在丘麹二【il的作用和操取瓦主的乱，埋
形式．企業鴛理之所以覚要，不砥走能鏑提蕩生産能力，而且在促進工人階級的政治意識成熟上也
共有決定牲的意義．
　　第四，從／947．hユ948年之間，各解放臨召罎了大規摸il勺財纏工商愈議，全面地討論井研究纒
濟政策17｝．在λ」駄ぎ礎上，1948年9月中共中央政治局曾議討論了窯的活動璽鮎縛向城市的岡題，
井胃ご一間1滋約内容畿出了通知18｝。這鋤1949鎌3月召開的中共七属二中全會，統一全蕪封這一悶
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題II勺轄墾形勢和忽識迄了重要的作用，同暗也爲新中隣納成立倣了颪接的準備．
H．瀾於中國共塵無的資本主義経濟理論融新饒主主義纒濟
　　ω　關於資本主義理論的特徴
　　抗日戦孚時期，中共領導下的邊臨政灌取得了盃大的｛展，到1945奪4月蒔，根櫨地巳螢展成
爲擁有人口九千五百五十萬（岱全國入口的百分之二十）的一支強大力量．爲迎接全繭抗載的勝利，
召開了中共六1愚七中全會，通通了「驕於若干歴史聞題決議」（1945年4月20【ヨ）王9）．這個決議封申
顯革命逡行了科學的聰結，其；・i・1批到了在瑞金時代（1931犀一1934年）的「把反封資産階級同反封
帝幽主義及反封封建主義井列，否定中間陣螢和第三勢力存在」的錯誤．這個認識與毛澤東在「七
大」駈作的「論聯合政麿」報告（1945年4月24日）中駈緬出的把中國資塵階級歴分爲「幽由資薩
階級」和「官僚資本一墾噺中國的経濟命臓」的論遠有着密切的驕係2e＞．
　　此後，在一些詮贋「七大」意義的文件中，在指出自由競翁杓資本主義與璽鎌資本主義約薩燐
之後，強調在傘殖民地牟封建羅家中信統治地位的資本主義勢力蓬「與大地主樒勾結的大買辮大銀
行的宮僚資本，師襲噺資本」，嘗椚是革命的封象．從而開確了像中麟這檬的農業國，由於費本主
義不鞠嚢達，「磨該允許自由資本主義嚢展」，即允許與宮僚資本主義不同的「民族資本主義」的存
在21）．
　　在毛澤東的「目前形勢和我偶約掻務」（1947無12月25日）一文中，腸確地擾出了作爲薪浅主
主義革命的三大経濟綱領的第三項，郵「保護民族工商業」，強調了在薪疑主主義革命申，不是一
般地浦滅資本主義，而是没牧「四大家族」爲中心的官僚資本，這様一・來，濱牧窟簸資本及録護蔑
族工商業，就與民主革命的基本任務，師是土地改革相結合超來，以蛮展成爲三大纏濟綱領，作爲
國民纒濟的総屋標．
　　（2）　　完整日勺新民三1三三3三義政策白勺ヲ1多成
　　輿這三大経濟政策相遙慮的新民主主義纒濟結構，根糠毛澤東的報告，可以麟納，由①國響
経濟，②農業集膿纏濟，③欄膿工商業者及中小資本主義経濟三部分組成．這檬的政策，早在抗
臼職事時期的経濟分折串就已初歩形成，而在1947俸12月中幽革命勝利的wgif夕又加以系統的総結，
於是作爲新民霊主義革命的経濟綱領便肯定了下來，
　　這個綱領，在『新民主主義論』蛮表後的第八奪，中顯革命面臨着韓墜的關頭；麟韓放戦撃｝審
期一在解放全中國的歴史階段上蛮揮了重要作用，井具有重大的意義，同時又提出了農村革命根
糠地（魑得註意的是：19476奪6月以後的根櫨地已｛　rc“成爲，包括中小城市417A［　，｛占全鰹城市聰
数2，009全的酋分之二十一，擁有～億三千萬人口的規模）纒濟建設的四項具膿政策，即是第一，
嚢展纏濟，保誰供給；第二，軍隊，政府，人民適嘗兼顧；第三，集中領導，分散纒螢；第四，生
産養窮約≠t’重2驚）．
　　這様的政策是在下面所論及的形勢下制定的．一方懸，當隣革的命根嫉地露勺経濟所露的環境是
一全「建立在個盤経濟基礎k的，被敵人分翻的，因而又是游撃戦繋的農オ遺根態地」23）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48
　　一方面，ig47俸下孚年申麟革命i斑最後勝利階段縛愛，於是蜘iT管理麹工商業政策便較系統地
提出來，特別是1947年4月華北各解放騒的財政纒濟工｛ノF會議（醜暮橋的報告）24），同年8月的東北
解放懸召瀾約財政経濟會議（李寓春的報告）25），還有從／948隼5月環始到6月的長達42天的華北解
放匿工商業會議（習翼魯豫邊薩主席楊秀鋒，財維辮事庭副主任娩依林等主持）26＞等，突破了農村
根慷地纏濟政策的権枢，欄定了一系列呉｛禮的城市工商業政策，爲革命重心的轄愛作了具腱約準備．
　　正像李欝春在東北解放騒財経曾議上所論的那檬，東北地脇土地改革巳墓茶完成，ユ947年下牛
年，無論農村，城市，還是手工業，工艦業，鐵路等都形成了磯展「新民主主義的新的纒濟環境」．
此後，「軍純游撃戦争観鮎」的纏濟建設思想受：到批到，出現了「新民主主義的計鋼経濟」趨向．
到1948露6月，各解放圏又有了蓮一歩的螢展，根濾地面積約金國1｛箏稼分之二十四・五，人1コ爲一
億六千萬（約百分之三十五），城市爲579個（約百分之二十四）．面臨着如此遜速蛮展的革命形勢，
経濟政策也必須豪不遅遅地迎頭趨上．事實上，各解放臨巳着手進行將維濟建設的垂黙由農村向城
市轄攣．從此全中麟蓮入了一一ew以城市爲中心的薪的歴史時期，岡年10月，終於迎接了申華人艮共
和醐的成立．以下，我要從東北解放睡的形成嚢展過程來具艘地読関這個新階段的歴史意義．
HL　從葉北解放逼約形成獲展過程來分析新階段的歴史意義一東北解放逼的経濟復興私新民主
　　主義経濟一
　　（1）東北解放癒的形成和土地改革
　　1945隼8月，1三1塞帝園主義統治長達14年之久的「濾洲國政府」終於崩潰了2？｝，於是東北地
圏便進入了一個新的歴史階段．中共中央派彰風陳雲，林彪，張聞天，李富春，林楓等爲糞的幹
部爾萬人從抗臼根慷地到東北去，岡從1931年以來就在東北從事反「瀧」抗臼圖璽的幹部（頻周保
中，李兆麟等）結合在～起，建立了民主政擢和菓北民主聯軍．
　　剛好～郊後的1946年8月，在恰爾濱成立了東北行政委貴会28）．當時正是麟民窯軍在美軍的援
勤下，大規模進駐東北，舶強封向東北解放［蔓的進攻．鑑隣，中共東北局蛮出了開展土地改革運動
（分配則爲佑有的土地）的通知，在農民的支持下進行畠衛戦撃29｝。在中共中央「五四指示」下，
推醗了殖民地的社会基礎一漢好地主的統治．東北解放隔的土地改革運動進入了新的階段，那就
是1946年11月以後開展的「煮爽生飯運動」．這段時期土改蓬動的特黙就在於不但啓蛮「民族讐恨」
（反妊清算），而且提高了「階級豊1吾あ使反妊溝弊統一於土地闘欝中去．
　　東北民主政擢是「無産階級領導下的各反帝反封建的革命階級聯合的新民主主義政雛」，部以
土地改革爲塞礎的民主政構．到1948隼春北満農民毎人分得土地約7畝；1949年春，南満農民毎人
分得土地3畝．但在貫徹1947奪10月「中懸土地法大綱」的過程申，蛮生了「極左」的錯誤，打撃
了中農階騒（貧雇農路綾至上主義），地主経螢的城市商業也被「均分」了3⑪）。
　　1948奪下傘奪，這種「空想農業肚會主義」被批判後，克服了錯誤31）．値得註意的是，土地改
革的「極左」錯誤的糾正是在制定工商業政策過程中蓮行的32｝．也就蓬識，掘城市工商業政策從農
村政策中分離出來，井封農業政策豫以同檬的重醜認識，作爲革命戦略大縛攣的準備．
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　　（2）経濟復興的三個階段一一走上新民主主義計動経濟的道路一一
　　1947年8月，束北行政委典会召開酌東北解放遜財政維磨會議是復興東北鰹濟的起1鮎33），會議
所通過的「乗北解放脇1948年纒濟建設計劃大綱」，提高了與増産糧食井工的工破業，私欝企業的
呉膿方針和目標，強調城市翼辰村密切結合，舛且把企業的生産運動旋高到嚢衆運動的水Z｝～，加深
封「新民主主義纏濟原則」的認識34）．
　　李IM・“在総結報告申指出：「東北経濟的特臨　己経不完全是一個建立在個禮経濟上被緻人分
判的，凶爺又是泌擁窪載貧的辰村，我椚的環境已纏起了封我椚有利的爾又使我イ懸勺任務更重大的新
愛化，凶走我椚既有廣大農村，又有城市；既有農業手工業，又有工業襲業，而且イ」鐡路聯成整」、
地r的，帯有閣家規模的新民主主義的新纒濟環境」．這個報告已纏顯示出了突破「辰村輩命根搏
地」新民主主義紅磨政策的札｝L的新認識鋤、
　　同戦略反攻獺遍鷹，1948無上車年迅速iUl進入了復興東北纏濟的第一階段．蓬鞭人撫異誌地貫
徹休護城市二島詩業政策，簑施勢動保護條例，井批剣和克服工人運動中的「左傾」傾向．特男辱是批
判万動政策上的「左傾」，是從防止因過分片面強爾工入薩利而「破壌工商業」鷹眼的，岡賭也老
登展工商業所必備的條件．從此以後，r勢資爾利」政策便同時被重睨起來36》，
　　1948年11月2臼，藩陽的解放大大推動了懸上蓮的経験和総結，慮然，L虚是東北臨域有計翻
的新民主主義経濟形成之後必然的結果．於是，東北行政委員會從1948黛末到1949年8月，有組織
地狸行第二階段的纏濟復興措施37｝．
　　從上述的工商叢政策中可以看出，工磯企業的民主改革已経走上見規，進入了傾其全力恢復生
産能力的階段．k無論封從華北向華中推進的解放戦雫，或封確立東北地隈約纒済墓礎來論，都是
必要的．如果読「1948年纒濟建設大綱」還把「恢復濫渠生董」作爲工鹸勺話，郷繧「1949年工業
生産修建計劃」則是爲了新民主主義工業化而「復興工工業」了．
　　已遭到了破壊，井且庭於内戦状態中的東北玉二L濠，用了三奪多（從1945年8月ノ馨：起）的時聞，
終於在比較安定的環境申恢復過來了．從1948奪12月B，」始，煤炭，毛力，機械，化暴紡織等八個管
理局和按鋼，本渓湖爾個鋼鐵廠公罰，在東北行政委員會工業部（部長：王鶴藩）統一領辱下，1，，」
始了正武約有計劃的経濟建設．不胴鏡，由於設備遭到巌煮破壌（原有設備的百分之五十到七十巳
被破壌），修復設備就成爲首要任務38＞．例如，鞍鋼，在1948年11月時，還還一片慶櫨，但経過工
人階級的努力，到1949年6月終於能煉鋼了39），工入，工愈在工人蓮動約恢復遍程中，其地位秘作
用愈來愈重要了．
　　1949隼8月成立的東北人民政府，作爲中華人民共和國約一個組成部分，姑在全國國民経濟復
興的雨列，蛮揮着豆工業基地的作周鋤．遺是東北経濟復興的第三階段．
　　1949年7月就開始制定1950年厨；勺生産計劃了，同晦寮偲産業部門又積極努力爲完成1949鏑乏
的指標爺奮聞．1949難10月以後，爲推動工業猛産的嚢展哲£爲櫓歴運動，睨展了以「創造生産新記
録」爲口號的螢動競饗，取得了萌顯的成果41）．1949隼工業部系統的生産聰額相當於796萬噸高梁，
超過計翻的百分之四・二．農業方面，糧食産量爲1，450萬噸，完成計翻的百分之九十．工人入鐵也
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從1949年1月的十六萬三千人増加到1950年6月的四十萬人．被破壌的設備，工廠，到1950隼3月
恢復到百分之九十．儘管取得了這些成果，但鼓術人員和熟練工人的不足，却是極其巌璽的．
　　但是爾年後的1952年，主要物資的生産巳接近或超過了載前最高水楽．恢復國民経濟的隠期結
束了，完成了進入全菰大規模約計劉維濟新階段的準錨工作42＞．
簡軍的結語
　　許多中顯近現代史專家イ門認爲；中幽革命的重要特澱」と一，就是以農村包圏城市，最後奪取城
市，主張中國革命的特殊挫是表現在延安晴所醐展的根髭疑地建設過程上．M．　Selden以「延安様板
（方式）」爲「ゆ國策命與経濟建設的普編方式」，進一歩地主張「延蜜様板（方式）」可以適用到
第三世界農村社會方面，
　　如上駈蓮，本文封這一論断提出了不同的見解，井依次從東北解放腰財政維濟會議的本來画FJ，
新民主主義城市工商業政策的形成過程，新民主主義勢動政策等方礪來介紹了這個時期東北解放睡
的歴史金貌，分析了在巾顯革命歴史．1二東北解放臨懸有的歴史實際情況．
　　我以爲，解放職撃碕期東北解放猛的形成與獲展是中騒革命歴史上的重要進展．申共申央，中
共中央東北局和東北行政委員會所蛮怖的城市工蕎業欝動政策，都是在這個時期形成的最重要的一
系列新民主主義経濟政策．　包括這個特期東北解放匡的歴史維験在内，　人爲地描窮出一幅陣綾分
関的「延安檬板＝農村革命根櫨地方式是中闘革命唯一道路」的闘壷，井不符合當隠歴吏實際情況．
「延安檬板論」就是從農村革命根櫨地観黙來分析中國新斑主主義維濟的．興此糠反，「東北解放獲
歴史纏験」是從城市工商業観鮎來分析中國新民主主義経濟的．我摺慮該綜合統一地分析這爾種新
民主主義纒濟論的異膿内容．我在這篇論文裏，以東北解放臨纏濟讃展過程爲一個例子，重新解鐸
中關革命歴史最後階段的城市工商業政策形成過程的歴史意義43）．
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